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　　一、现代课程典范 ———泰勒原理






















运转 :即学校应该达到哪些目标 ? 提供哪些教育
经验才能实现这些目标 ? 怎样才能有效地组织这
些经验 ? 怎样才能确定这些目标正在得到实现 ?


















相互强化的作用 ,并提出了 3 项主要准则 :连续性
(continuity) 、顺序性 ( sequence) 、整合性 (intergra2
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在课程领域 ,后现代主义者对 20 世纪占统治
地位的泰勒原理提出了挑战。后现代主义者从其
一贯立场出发 ,在课程问题上坚决反对决定论和
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准即 4 个 R[9 ] ,即丰富性 ( richness) 强调课程的深
度、意义的层次和多种可能性或解释 ;循环性 ( re2
cursion)旨在发展组织、组合、探索、启发性地运用
某物的能力 ,其框架是开放的 ,强调反思的作用 ;






































































































看到的 ,它旨在结束和排斥 ,而隐喻是生产性的 :
帮助我们看到我们所没有看到的。隐喻是开放性
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